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ssociates, Inc., pp. 831–880
（
₁₀
）：
西
郷
竹
彦
（
一
九
七
八
）「
説
明
文
指
導
の
め
ざ
す
も
の
」﹃
季
刊
文
芸
教
育
﹄
二
四
、
明
治
図
書
（
₁₁
）：
森
田
信
義
（
二
〇
一
一
）﹃「
評
価
読
み
」
に
よ
る
説
明
的
文
章
の
教
育
﹄
渓
水
社
、
二
三
頁
（
₁₂
）：
森
田
信
義
（
一
九
八
九
）﹃
筆
者
の
工
夫
を
評
価
す
る
説
明
的
文
章
の
指
導
﹄
明
治
図
書
、
四
九
頁
（
₁₃
）：
原
著
は
、
池
内
了
（
二
〇
一
二
）﹃
科
学
と
人
間
の
不
協
和
音
﹄
角
川
文
庫
（
₁₄
）：
伊
勢
田
哲
治
（
二
〇
一
三
）「
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
」
伊
勢
田
哲
治
・
戸
田
山
和
久
他
編
﹃
科
学
技
術
を
よ
く
考
え
る
：
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
練
習
帳
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
－
二
六
項
（
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
二
年
）
─　　─10
資
料
一
：
理
科
で
用
い
た
教
材
で
あ
る
、
資
料
①
の
内
容（₁₄
）
　
遺
伝
子
組
み
換
え
技
術
は
、D
N
A
解
析
な
ど
の
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
生
物
の
構
造
や
機
能
の
解
明
が
進
み
、
そ
れ
を
品
種
改
良
の
効
率
化
、
近
縁
に
よ
る
交
配
の
限
界
突
破
と
い
う
課
題
の
解
決
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
科
学
技
術
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
怪
し
い
も
の
で
は
な
く
、
古
来
行
わ
れ
て
き
た
品
種
改
良
の
延
長
線
上
に
あ
り
ま
す
。
品
種
改
良
と
い
う
の
は
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
有
用
な
突
然
変
異
が
起
き
る
の
を
辛
抱
強
く
待
っ
て
、
そ
れ
を
人
間
が
拾
い
上
げ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
結
局
は
作
物
の
遺
伝
的
な
形
質
を
変
え
て
い
く
作
業
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、
品
種
改
良
は
受
動
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
遺
伝
子
組
み
換
え
と
本
質
的
に
は
あ
ま
り
違
わ
な
い
こ
と
を
や
っ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
　
消
費
者
の
皆
さ
ん
が
害
虫
抵
抗
性
の
作
物
に
つ
い
て
ま
ず
気
に
な
る
の
は
、
「
そ
ん
な
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
遺
伝
子
を
組
み
込
ん
だ
植
物
を
食
べ
て
本
当
に
大
丈
夫
な
の
か
」、「
昆
虫
に
対
し
て
毒
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
対
し
て
も
毒
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
心
配
に
は
生
物
学
が
答
え
て
く
れ
ま
す
。
昆
虫
の
ア
ル
カ
リ
性
の
消
化
液
で
はB
t
タ
ン
パ
ク
質
は
う
ま
く
分
解
で
き
ず
、
消
化
不
良
を
起
こ
し
て
餓
死
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
や
哺
乳
類
は
胃
液
も
酸
性
で
あ
り
、
消
化
の
仕
組
み
が
全
く
違
う
の
で
、B
t
タ
ン
パ
ク
質
も
問
題
な
く
ア
ミ
ノ
酸
に
分
解
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
口
に
入
っ
て
もB
t
タ
ン
パ
ク
質
は
、
た
だ
普
通
の
タ
ン
パ
ク
質
と
し
て
消
化
さ
れ
て
栄
養
に
な
る
だ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
哺
乳
類
に
と
っ
て
は
全
く
無
害
で
あ
り
、
安
全
と
い
え
ま
す
。
資料二：表一「生徒の意見文の評価」
論証の構造 読み手の想像 科学に対する見方
Ａ 主張を導くための信頼
性の高い根拠や、広く
共有されている論拠が
記述されており、主張
に十分な説得力がある。
具体例を効果的に用いる、与
えられた意見文を要約するな
どして、自分の意見に反対す
る人や様々な意見を持つ人を
説得することを想定して、自
分の意見を記述している。
複数の科学に対する見
方に基づいて、自分の
意見を記述している。
13（50％） 8（31％） 6（23％）
Ｂ 主張を導くための根拠、
論拠が適度に記述され
ており、主張に一定の
説得力がある。
具体例を効果的に用いるなど、
与えられた意見文を要約する
などして、読み手を想定して、
自分の意見を記述している。
一つの科学に対する見
方（暫定性または社会
性）に基づいて、自分
の意見記述している。
7（27％） 12（46％） 11（42％）
Ｃ 主張が記述されている
が、主張を導く根拠や
論拠が不足しており、
主張の説得力に欠けて
いる。
専門的な用語を用い、その解
説等がない、根拠等を羅列的
に示す、といった記述であり
読み手を想定した記述とは言
えない。
科学に対する見方が文
章中に示されていない。
6（23％） 6（23％） 9（35％）
